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Widiastuty, Arum, A610140069. PENGEMBANGAN VIDEO 
PEMBELAJARAN ERUPSI GUNUNG API UNTUK MENINGKATKAN 
PENGETAHUAN PADA SUBTEMA KONDISI ALAM INDONESIA DI 
KELAS VII SMP NEGERI 1 SELO BOYOLALI, Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 2018. 
Penelitian ini dilakukan berdasarkan besarnya potensi bencana alam di Kecamatan 
Selo akibat aktivitas Gunung Merapi dan belum adanya media pembelajaran tentang 
pengetahuan erupsi gunung api di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan siswa kelas VII pada materi erupsi gunung api subtema 
pengenalan gunung api di SMP Negeri 1 Selo. Upaya peningkatan pengetahuan 
menggunakan video pembelajaran erupsi gunung api yang dikembangkan oleh 
peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan menggunakan 
model pengembangan Borg and Gall. Rancangan penelitian menggunakan Quasi 
Eksperimental Group Pretest-Postest, Non-Equivalent Control Grup Design. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VII B 
sebagai kelas kontrol. Hasil analisis nilai rata-rata post-test kelas kontrol naik 
menjadi 63,78 dari 54,39. Sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen naik menjadi 
84,53 dari 48,28 dengan p-value 0,000 < 0,05 yang berarti video pembelajaran dapat 
meningkatkan pengetahuan siswa pada materi erupsi gunung api lebih signifikan. 
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This research was carried out based on the magnitude of the potential for natural 
disasters in the Selo District due to the activities of Mount Merapi  unavailability of 
learning media for volcanic eruptions. The purpose of this study was to improve 
knowledge of disaster in SMP 1 Selo  using a learning video of volcanic eruption 
developed by researcher. Efforts to increase knowledge using video learning of 
volcanic eruptions developed by researchers. This research using Borg and Gall 
development model. The study design used Quasi Experimental Group Pretest-
Postest, Non-Equivalent Control Design Group. The research subjects were class VII 
A as the experimental class and class VII B as the control class. The results showed 
that the knowledge of disaster of control class rose to 63.78 from 54.39. While the 
experimental class rose to 84.53 from 48.28 with a p-value of 0.000 <0.05, which 
means learning videos can increase disaster knowledge more significantly. 
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